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Direção: Alyssa Tessari e Tuany Fagundes
Sombristas: Alyssa Tessari, Fernanda Sombrio, 
Priscila Costa e Tuany Fagundes
Dramaturgia Musical: Julio Victor Neves
Estreia
16 jun. 2014 - CEART
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Sinopse:
O público é convidado a entrar num cubo de tecidos. Através do plano das som-
bras, visitamos um quarto em que ocorre algo inusitadamente trágico: Gregor Samsa 
acorda em uma manhã transformado num _________ monstruoso.
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